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CULTIVANDO VIDAS, INTEGRANDO SABERES
Coordenador: GEMA CONTE PICCININI
O projeto de extensão tem como objetivo a integração da comunidade da
Vila Cruzeiro do Sul com o Horto Ecológico Cruzeiro do Sul, um espaço
do Programa de Saúde da Família (PSF) no qual tem como objetivo
principal realizar atividades de cultivo ecológico, conhecimento sobre
plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Essas práticas
estimulam o cuidado com a saúde e a integração com o meio ambiente.
As atividades são semanais, propostas para crianças, adultos e técnicos
do Posto de Saúde objetivando a troca de conhecimentos entre os
participantes e o aprendizado de práticas agroecológicas através de
construções, manutenção e vivência no Horto Ecológico. O projeto conta
com a participação de alunos de diferentes cursos universitários e
voluntários, propondo a interdisciplinaridade das oficinas e o fluxo entre o
conhecimento acadêmico e o popular.   O espaço Cultivando Vidas
oportunizará conhecer e interagir em local interno com as plantas,
pessoas e atividades desenvolvidas no Horto Ecológico Cruzeiro do Sul.
Esta mostra pretende potencializar o elo entre o conhecimento e as
práticas holísticas e o mundo acadêmico visando uma formação universal
do homem. Acontecerão oficinas de artesanato com plantas aromáticas,
cultivo de plantas medicinais e vivências integradoras de grupo. Será
exibido um vídeo em momentos diversos que i rá contr ibuir  na
compreensão da dinâmica do projeto na comunidade e com equipe de
saúde. Pretende-se realizar uma vivência dos participantes do XI Salão
de Extensão no Horto Ecológico Cruzeiro do Sul e trazer os atores do
projeto a interagirem com a mostra com a finalidade de oportunizar uma
reciprocidade de  experiências no projeto.
